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NOTICIARI CIENTÍFIC 
�� 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
PRESIDÈNCIA 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica (CIRIT) 
José Luis Luzón i Bene­
dicto 
Università di Firenze. Fa­
coltà di Giurisprudenza. 
L'emigració catalana a Firenze. 
Cuba (1900-1930). 
Academia de Ciencias de 
Cuba. La Habana. 
(C) (2 mesos) (330.000 
ptes.) 
Alexandre Marcuello i Pas­
cual 
Metodologia del sondeig 
magnetotel.lúric. 
University Of Oulu. Oulu. 
(SF) (2 mesos) (246.000 
ptes.) 
Miquel MartIn i Casals 
Estudi de la Tècnica de 
les "Cheklisten". 
Justus-Liebig-Universitat 
Giessen. Giessen. 
(O) (2 mesos) (210.000 
ptes.) 
(I) (2 mesos} (207.000 
ptes.) 
Josep M. Montaner i Mar­
torell 
Roma neoclàssica i la seva 
influència en els arquitec­
tes neoclàssics espanyols: 
l'estada a Roma d'Antoni 
Celles. 
(I) (2 mesos) (200.000 
ptes.) 
Gaspar Mora i Bartres 
Etica cristiana en la seva 
dimensió bfblica. 
Instituto Espanol Bíblico 
y Arqueológico. Jerusalem. 
(IL) (3 mesos) (349.000 
ptes.) 
Juan Miguel Muñoz i Cor­
Esteve Martfnez i fàbre- ballin 
gas 
Construcció de biosensors 
basats en sistemes enzimà­
tics. 
. Universitat di Verga ta. 
Roma. 
(I) (3 mesos) 272.000 
ptes.) 
L'activitat professional 
dels enginyers militars 
borbònics a Catalunya. 
Bibliothèque Nationale de 
Paris. Paris. 
(f) (2 mesos) (200.000 
ptes.) 
Francesc Muñoz i Pradas 
Tendències de la mortali­
tat i creixement de la po­
blaci6 a l'Amèrica Llatina: 
el cas de Xile (J 865-1950). 
CEPAL (Nacions Unides). 
sòlids. 
University of Maryland. 
Maryland, MD.(USA) ( I  
mes) (215.000 ptes.) 
Alejandro Olivé i Marqués 
Malalties del teixit con­
nectiu. 
Royal National Hospital 
for Rheumatic Diseases. 
Bath. 
(GB) (3 mesos) (Ajut par­
cial) (200.000 ptes.) 
Albert Palanques i Mon­
teys 
Dinàmica sedimentària, 
mineralogia i microconta­
minants al marge conti­
nental de l'Ebre. 
United States Geological 
Survey. Menlo Park, CA. 
(USA) ( 5 setmanes) 
(293.000 ptes.) 
M. Dolors Piulachs i Bagà 
Regulaci6 de la producció 
de l'hormona de la repro­
ducció en Blattella. 
Laboratoire d'Evolution des 
Etres Organisés. Paris. 
(F) (6 dies) (32.000 ptes.) 
\1aria Plana i Coll 
Glicogen sintasa fosfatases 
S i G. Especificitat pels 
setis fosforilats. 
Université Catholique de 
Louvain. Faculté de Medi-
cine, Leuven. 
Antoni MartInez i Rubio 
Tècnica de l'electrocardio­
grafia d'alta resolució. 
Medizinische Einrichtungen 
der Universitat Oüsseldorf. 
Oüsseldorf. 
(D) (3 mesos) (280.000 
ptes.) 
Santiago de Chile. 
(RCH) (3 mesos) 
ptes.) 
(B) (3 mesos) 
(440.000 ptes.) 
(280.000 
Antoni Milian i MRssana 
Règim jurfdic del multilin­
güisme al dret comparat. 
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Isabel Navazo i Alvaro 
Els arbres octals com a 
model de representació de 
Josefina Planas i Badenas 
Estudis de manuscrits c 1-
talans del· segle XV. 
Hispanic Society of Ameri-
ca! British Library! Bod­
leian Oxford Library. 
New York, NY! London. 
(USA)!(GB) (3 setmanes) 
(184.000 ptes.) 
Antoni Planes i Vila 
Efectes dissipatius en 
transicions martensftiques. 
Institut National des 
Sciences Apliquées. Ville­
urbanne. 
(F) (6 setmanes) (132.000 
ptes.) 
Juan José Pueyo i Mur 
Estudi geològic dels salars 
de la Puna (Argentina). 
Universidad Nacional de 
Salta. Facultad de Cien­
cias Naturales. Salta. 
(RA) (35 dies) (251.000 
ptes.) 
F. Xavier Pueyo i Sàndez 
Estudi del sistema Thal-
mann d'animació amb 
computador i la seva 
relació amb el CAD/CAM. 
Université de Montréal. 
École d'Hautes Études 
Commerciales. Montréal. 
(CDN) (I setmana) (Ajut 
parcial) (95.000 ptes.) 
Núria Pujol i Moix 
Ultraestructura hematolò­
gica. Immunocitoqurmica 
electrònica plaquetar. 
New York Universityl 
U.M.H.C.- New York, 
NY! Minneapolis, MN. 
(USA) (2 mesos) (316.000 
ptes.) 
M. Encarnació Roca 
i Trias 
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Constituci6 i dret civil. 
Scuoladi Perfezionamento 
in Diritto Civile. Cameri­
no. 
(I) (20 dies) (82.000 ptes.) 
Magdalena Isabel Rosell 
i Murphy 
Metodologia i tècniques 
per a l'estudi de l'efecte 
de les radiacions sobre les 
rates. 
Medical Research center. 
Oxford. 
(GB) (30 dies) (125.000 
ptes.) 
Elisabet Rosell i Vives 
Efectes de l'hipertiroldisme 
en el desenvolupament de 
processos malignes. 
University of Miami. Dept. 
of Medicine (R-93). Miami, 
Florida. 
(USA) (3 mesos) (Ajut par­
cial) (350.000 ptes.) 
Esteve Salt6 i Cerezuela 
Recerca operacional: apli­
caci6 en la detecci6 del 
càncer de coll uterf. 
Université Libre de Bru­
xe lles. Faculté de Médeci­
ne et Pharmacie. Bru­
xe lles. 
(B) (3 mesos) (2 11.000 
ptes.) 
Fidel San Roman i Ascaso 
Tècniques quirCirgiques a 
la sfndrome còlica del ca­
vall. 
Florida University. College 
of Veterinary Medicine. 
Gainesville. 
(USA) (2 mesos) (340.000 
ptes.) 
Xavier Sànchez i Carbo­
nell 
Estudi multlcêntric d'ava­
luaci6 de tractament i se­
guiment de toxicòmans 
(programa EMETYST). 
University of Pennsylvania. 
(USA) (2 mesos) (335.000 
ptes.) 
Carlos S!ínchez i Pladevall 
Didàctica de la matemàti­
ca al cicle 14-18 anys: la 
seva interrelació amb la 
tecnologia. 
Università la Sapienza. Fa­
colti:\ di Matematica. 
Roma. 
(I) (93 dies) (272.000 ptes.) 
Sebastii:\ Serrano i Farrera 
Comunicaci6 Iingürstica 
en base a l'acció i 'Ia coo­
peraci6. 
Universitats de Berkeley, 
Stanford, Pensilv�nia i 
BCiffalo. Palo Alto, Fila­
dèlfia, BCiffalo. 
(USA) (3 mesos) (400.000 
ptes.) 
Esther Sin i Casas 
Avaluaci6 de germoplasma 
de Vicia ervilia i maneig 
d'encreuaments. 
Universitat Hebrea de Je­
rusalem. Facultat d'Agri­
cultura. Rehovot. 
(lL) (2 mesos) (285.000 
ptes.) 
M. Carme Sistach i An­
guera 
Tècniques d'ani:\lisi de tin­
tes manuscrites catalanes. 
Centre National de la Re­
cherche Scientifique. 
Paris. 
(F) (J 5 dies) (65.000 ptes.) 
Francesc Solé i Ristol 
Estudi citogenêtic de les 
leucèmies no Iimofocfti­
ques (LANL) i dels tumors 
sòlids. 
Roswell Park Memorial 
Institute. BCiffalo, NY. 
(USA) (3 mesos) (350.000 
ptes.) 
Josep' Soler i Carbó 
Lingufstica computacional. 
Stanford University. Lln­
guistic Society of Ameri­
ca. Stanford, CA. 
(USA) (6 setmanes) 
(258.000 ptes.) 
Montserrat Soriano 
i Marrn 
Quantificació de la Calmo­
dulina Citosòlica en hepa­
tòcits activats "In vitro". 
Università di Padova. Isti­
tu to di Anatomia Umana 
Normale. Padova. 
(I) (3 mesos) (272.000 
ptes.) 
Joan Tomi:\s I Magaña 
Estudi comparatiu de so­
ques bacterianes patògenes 
de peixos. 
University of Victoria. 
Victoria, Canadi:\. 
(CDN) (3 mesos) (522.000 
ptes.) 
Daniela Tost i Pardell 
Estudi del sistema Thal­
mann (Clnemira i Miranim) 
d'animaci6 per computador 
i la seva relació amb el 
CAD/CAM. 
Université de Montréal. 
École d'Hautes Études 
Commerciales. 
Montréal. Quebec. 
(CDN) (I setmana) (Ajut 
parcial) (95.000 ptes.) 
Manuel Varela i Fern(indez 
Tècniques assistides per 
plasma per a l'obtenci6 
de recobriments Optics i 
metal.IGrgics. 
Loughborough University 
of Technology. Lougbo-
rough, Leicestershire. 
(GB) (3 mesos) (335.000 
ptes.) 
Francesca Vidal i Domfn­
guez 
Estudis meiòtics en homes 
infèrtils o estèrils. 
University oí Pittsburgh. 
West Penn Hospital. Pitts­
eurgh, PA. 
(USA) (3 mesos) (470.000 
ptes.) 
Ricard Vilata i Salvanera 
Aplicaci6 de tècniques de 
processament d'imatges 
a l'estudi de circuits VLSI. 
École Nationale Supérieure 
des Telecommunications. 
Paris. 
( F) (3 mesos) (290.000 
ptes.) 
Francesc ViIlarroya i Gom­
bau 
Clonatge d'una sonda de 
DNA en termogènia de 
teixit adip6s marr6 humi:\. 
CNRS. Centre de Recher­
ches sur la Nutrition. 
Meudon-Bellevue-Paris. 
( F) (3 mesos) (275.000 
ptes.) 
10an Vintr6 i Castells 
Estudi de la bibliografia 
constitucional francesa so­
bre els precedents jurfdics 
de la investidura parla­
menti:\ria. 
Bibliothèque de la Fonda­
tion Nationale des Scien­
ces Polit iques. Paris. 
( F) (IS dies) (65.000 ptes.) 
ORDRE 
de 27 de desembre de 
1986, sobre resolució del 
concurs d'Aj,uts a Treballs 
de Sociolingufstica, CIRIT. 
Atesa la proposta pre­
sentada conjuntament per 
la Comissió Interdeparta­
mental de Recerca i Inno­
vaci6 TecnolOgica, CIRI T, 
i la Direcci6 General de 
Po)ftica Lingürstica del 
Departament de Cultura 
de la Generalitat de Cata­
lunya relativa a la conces­
si6 d'Ajuts a Treballs de 
Sociolingüfstica, en resolu­
ci6 del concurs convocat 
per Ordre de 16 d'octubre 
de 1986, 
ORDENO: 
I. S'aprova la resoluci6 
Vol. VI gen. 1987/9 
del concurs sobre concessi6 
d'Ajuts a Treballs de So­
ciolingüfstica, segons l'a­
cord conjunt de la Comis­
si6 Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tec­
nològica, CIRIT, i la Di­
recci6 General de Polftica 
Lingüfstica del Departa­
ment de Cultura de la Ge­
néralitat de Catalunya. 
2. Que com a annex a 
aquesta Ordre es publiqui 
al Diari Oficial de la Ge­
neralitat de Catalunya la 
resoluci6 del concurs 
d'Ajuts a Treballs de So­
ciolingüística. 
Barcelona, 27 de desembre 
de 1986. 
Jordi Pujol, President de 
la Generalitat de Cata­
lunya. 
ANEX 
Concessi6 d'Ajuts a Tre­
balls de Sociolingüfstica. 
La Comissi6 Interdeparta­
mental de Recerca i Inno­
vació Tecnològica, CIRIT, 
conjuntament amb la Di­
reccí6 General de Polftica 
Lingüfstica del Departa­
ment de Cultura de la Ge­
neralitat de Catalunya, han 
acordat, en resoluci6 del 
concurs convocat per Or­
dre de 16 d'octubre de 
1986, la concessi6 d' Aj�ts 
a Treballs de Sociolingufs­
tica als projectes se­
güents: 
Diversitat Iingüfstica 
acci6 institucional. 
Responsable: Joan A. Ar­
genté Giralt. (275.000 
ptes.) 
Aproximació a un "nivell 
llindar" per a pàrvuls amb 
programes d'immersi6. 
Responsable: Josep Maria 
Artigal Valls. (200.000 
ptes.) 
Elements per a una teoria 
del comportament lingüís­
tic. 
Responsable: Albert Bas­
tardas Boada. ( 125.000 
ptes.) 
L'actitud dels castellano­
-parlants davant l'ense­
nyament "del" i "en" cata­
là. 
Responsable: Gabriel Co­
mes i Nol\a. (300.000 
ptes.) 
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Enquesta sobre les resis­
tènc ies a l'aprenentatge 
i a l 'ús del català .  
Responsable: Danie le Con­
versi. (400.000 ptes. ) 
Impacte de l a  norma l i t za­
ció l i ngüíst ica en e l  ren­
diment acadè mic a l ' EGB. 
Responsable: Maria Gem ma 
Garcia Higón. (400.000 
ptes. ) 
Necessi tats i perspect ives 
de la t raducció i la inter­
pretació a Cata lunya. 
Responsable :  Sean Valent i­
ne Golden. (300.000 ptes.)  
Actituds i estereot ipus  èt­
nic s de  cata lano-par lants 
i caste l l ano-pa rlants a 
l ' àrea metropolitana de 
Barcelona. 
Responsable :  frederic 
j a valoy i Ma zón. ( 350.000 
ptes. ) 
Ac ti tuds envers l'enseny a­
ment del català a l 'escola.  
Responsable :  Maria Pla 
Molins. (375.000 ptes. )  
Anàlisi de l 'ús de la lle n­
gua catalana: un en foc a­
ment psicosocia l .  
Responsab le: Carles Ramf­
rez i Sarrado. (500.000 
ptes. ) 
Normal i t z ació lingüíst ica,  
ident i tat psicosocia l i in­
f luènc ia  m i nor i tàr ia .  
Responsable:  Joan Trujols 
i Albet .  (75 .000 ptes. ) 
L a  nor m a l i t zació l i ngüíst i­
ca  a Sant  Adrià.  Assaig 
metodològic. 
Responsable: Rosa Turró 
Oviedo. (200.000 ptes. ) 
PRESIDÈNCIA DE LA GE­
NER ALITAT 
ORDRE 
de  27 de  dese m bre de 
1 98 6 ,  sobre adjudicació 
d ' ajuts a la . recerca, 
CIRIT.  
Atesa la proposta pre­
sentada per la Comissió 
Interdepartamental  de Re­
cerca i Innovació Tecnolò ­
gica,  CIRIT ,  re lativa a la 
concessió d ' ajuts  a la re­
cerca,  en resolució del 
concurs convocat per l ' Or­
dre de la Presidènci a  de 
la Genera l i ta t  del 1 3  d'oc­
tubre de 1986,  
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ORDE\!O: 
I. S ' aprova Ja reso lució 
del concurs sobre l a  con­
cessió d ' ajuts a Ja recer­
ca, segons l ' acord de la 
Co m issió Interdepartamen­
tal de R ecerca i I nnovació 
Tecnològica, CIRIT, en la 
seva reunió del  1 9  de de­
sem bre de 1986. 
2. Que anexa a aquesta 
Ordre, es publiqui a l Diari  
Oficial  de la  Genera litat 
de Cataluya la l l i s ta  dels 
ajuts concedi ts .  
Barcelona,  27 de desembre 
de 1986 
J ordi Pujol, President de 
la Genera l i tat  de Cata­
lunya.  
ANEX 
Concess ió d ' ajuts  a la re­
cerca, 1986 
Aí"lIam ent de pob lacions 
meta t àsiques m i t jançant 
l ' assaig clo nogè nic. 
Jau me Adan Plana 
(418.000 ptes . )  
Impacte dels conta minants 
organoclorats a les pob la­
cions de dof ins. 
Alex Agu i lar  Vila 
(200.000 ptes. ) 
Part icipació de les prote"i'­
nes de la  mem brana presi­
nàptica en l ' a ll iberam ent 
d ' acetilco l ina .  
Jordi A lberch Vie  
(200.000 ptes . )  
In fluència de l a  m a teria 
orgànica en la contamina­
c i6  de l s  sòls  per  meta l l s  
pesants. 
J osep M.  A lcañiz i Ba l­
delló (200.000 ptes. ) 
La in troducció i deriva­
cions de l'italia n i sme en 
l a  pint ura gòt ica  cata lana. 
Rosa A lcoy Pedrós 
(232.000 ptes. ) 
Inf luència del 
hídric sobre e l s  
"stress" 
n i vells  
d 'A BA, t ranspi ració i ana­
tom i a  fo l i ar .  
Leonor Alegre Ba tlle 
(470.000 ptes. ) 
Estudi cas-contro l  per ava­
luar l 'e ficàcia de la vacu­
nació a m b  BCG en la po­
b l aci6 cata l ana. 
M. Neus Alet  Gómez 
(200.000 ptes.) 
Rel ació entre re� 
sexuals i variables a" 
sona1i ta t  en una mos'", 
de vi oladors m asc les. 
Anton Aluja Fabregat 
( 500.000 ptes. )  
Vari ació del temps de re­
verberació d 'un auditori 
segons la grandària de 
l ' audiència.  
Higini Arau 
(200.000 ptes. )  
Puchades 
Caracterització conduc tual 
i endocrinològica d 'un mo­
del animal  de depressió. 
Antonio Armario i García 
(390.000 ptes. ) 
Estudi morfomètr ic  del 
Vol. VI gen.1 987/10 
Aproxi:1lació dels sistemes 
experts a la peti ta  i mit-
jana em presa. 
J orge Badenes .Arraz 
(400.000 p tes. ) 
Ant idepressi us i adrenocep­
tors a':J i cen trals i per i­
fè rics. 
Albert B adia i Sancho 
( 350.000 ptes. ) 
Autoreduc t ibi1i tat dels 
l leng uatges form ats. 
José Luis Balcal3r N a-
varro (175.000 ptts. ) 
Opt i mitzac ió  ctel tracta­
ment de l 'epilèpsia  a la  
infància. Moni tor i t z ació 
de fàrm acs antico lvu l sio-
siste m a  endocrí gastroin- nants .  
testina l en  e l  bude l l  curt.  Anna Ballester i Martíne z 
Manuel Armergol i Carras- (200.000 ptes. ) 
co (400.000 ptes. )  
Yletabo l i sme en te ixits in­
tactes estudiat per resso­
nànc i a  m agnè t ica nuclear. 
Carles Arús Cara l t6  
( 454 .000 ptes . )  
Proposta d e  sostre l leuger 
per a habi tatges amb es­
t ructura de m urs de càrre­
ga. 
J aume Ave l l aneda i Dfa z ­
-Grande (400.000 ptes. ) 
Potenci a l s  evocats somato­
sensor ia ls  dolorosos com 
a m odel farm odinàmic per 
avaluar l 'activ i ta t  ana lgè­
sica en humans sans .  
Manuel-Josep Barbanoj 
Rodríguez  (200.000 ptes. ) 
Millora del  disseny de la  
tenora i el  t ib le .  
Anna Barjau i Co ndomines 
(450.000 ptes. )  
D isseny de sistemes au to­
Desenvolupament  de m i - m a tit zats  de contro l .  Cali-
cromètodes per l ' an il l i si bració "in s i tu" del s iste-
seqüencia l  de proteí"nes. ma.  
Aplicació a l 'estudi d i fe- jordi Bartolí Molins 
renc ia l  de procaboxi pep- ( 600.000 ptes. ) 
t i dases humanes. 
francesc Xavier Avilés 
Puigvert (270.000 ptes. ) 
Tox ic i tat  de d i versos pro­
ductes fitosanitar is  sobre 
"Encarsia tr icolor".  
Jesús Avi l a  i Hernandez 
(200.000 ptes. ) 
Variab i l i tat de l a  via a l ­
ternat i va de  l a  respirac ió 
m i t ocondria l  com a fac tor 
de se lecció per a la 
product i vitat en el gènere 
Tr i t icum.  
j oaquim A zcon Bieto 
(351.000 ptes. ) 
Estudi  de l ' e fecte 
conformació del 
sobre l ' estructura i 
de la crom at ina.  
de la  
ONA 
funció 
Paper de la 
en la interacció 
Eva Bast i da 
( 350.000 ptes. ) 
f i bronec t i n a  
cel . l ular. 
Tubau 
Cartes de catalans ( Bosch 
i G i m pera,  ferrater Mora, 
X i rgu . .  ) a Unam uno. 
Carles Bastons i Vivanco 
(200.000 ptes . )  
E l  "Llibre del Consell" de 
la c iu tat  de Barce lona (se­
gle XIV) .  
Carme Bat l le  Gallart 
( 1 00.000 ptes . )  
Estudi edafològic d e  la de­
nominació d ' origen Pene­
dès: terme municipal de 
Be llveí. 
J aume Bech Borràs 
fe rran Azorfn Marín (262.000 ptes. )  
( 430.000 ptes . )  
Caracteri  t z aci6 de l s  recep­
tors de la ca lodsu l i n a  é � 
l a  matr iu  nuclear.  
Oriol  Bachs Va l l deneu 
(300.000 ptes. ) 
A l i at ges de polímers cris­
t a l . l i ns. 
Jordi Be l l a  Romera 
(500.000 ptes. ) 
